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EDITORIAL
L'opció de ser mare
La maternitat ha esdevingut un obstacle per a les dones i la seva incorporació al món laboral,
especialment per a aquelles que aspiren a accedir a càrrecs de responsabilitat, sigui la feina que
sigui. Des d'empreses on, pel sol fet de casar-se, les dones són convidades a abandonar el seu lloc
de treball per evitar la possibilitat de trobar-se amb una treballadora embarassada, fins a empreses
on els ritmes i els horaris són tan intensos i accelerats que qualsevol persona que es proposi
dedicar un temps a la seva família i als seus fills ho té difícil per fer compatibles ambdues opcions.
I les dones, que assumeixen en percentatges molt elevats aquesta responsabilitat, són les que
acaben relegades en aquestes estructures laborals i professionals a llocs de menys responsabilitat,
de menys sou i sense gaire perspectives de po¬
der-se integrar a nivells més elevats. Indepen- Ser mare eií l'actualitat
dentment que es compti amb els recursos econò- no és Utia Opció fàcil
mics suficients per solucionar la gestió dels fills quan tetlS altres
en el dia a dia, l'opció de ser mare en unmarc de 'mquietufe professionals
qualitat i d'equilibri entre la vida familiar i la la¬
boral és una empresa costosa i gens fàcil de compatibilitzar amb altres inquietuds i projectes. En
el món del periodisme l'opció es complica encara més, ja que es tracta d'un treball per si mateix
més estressant, on els horaris són molt difícils de combinar amb els horaris normals de les
escoles dels nens, a més del fet d'haver de viatjar. I no diguem si es vol accedir a llocs de direcció
en els mitjans de comunicació, on les persones que desenvolupen aquests càrrecs han d'estar
atentes a tot el procés productiu, la qual cosa significa jornades inacabables i, també, que han
d'atendre un munt de compromisos que els lliguen pràcticament tots els dies de la setmana. La
renúncia a una vida compartida amb el creixement dels fills és inevitable i moltes dones, moltes
més que homes, no hi volen renunciar.
En el reportatge, aportem els testimonis de diverses dones que treballen en mitjans a Catalunya
i que viuen o han viscut la maternitat de formes diverses, des d'aquelles que han patit problemes
laborals pel fet de tenir fills, fins a d'altres que els ha canviat completament la vida o aquelles que
opinen que associar el periodisme amb un sacerdoci és una idea absurda.
Una entrevista amb Victòria Prego repassant la seva trajectòria professional i el reportatge so¬
bre l'inici del procés de regulació professional a través del projecte d'Estatut del Periodista
o
Professional, que serà llarg i complicat, també tenen el seu reflex en les pàgines d'aquesta revis¬
ta. La necessitat d'una regulació de la nostra professió no serà ben rebuda per tothom, però cal |LU
començar a reflexionar sobre les conseqüències que ha comportat la desregulació absoluta de la Sí<
professió periodística, amb especial incidència en la precarietat laboral. La situació de la llibertat 2<c
d'expressió en el Xile actual completa aquest número. <
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